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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯК НОВИЙ ФЕНОМЕН 
ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ 
Поглиблення економічної інтеграції в Європі стало важливим проявом 
загального процесу інтернаціоналізації міжнародних економічних зв’язків, який 
поставив на порядок денний створення механізмів для регулювання 
економічної співпраці держав як в масштабах окремих регіонів так й на рівні 
світового господарства в цілому. 
Розвиток інтеграційних процесів призвів до виникнення 
загальноконтинентальної європейської організації у формі Європейського 
Союзу, яка налічуватиме 28 держав-членів. На сучасному етапі свого розвитку 
Європейський Союз представляє собою міждержавне об’єднання, яке поєднує 
риси міжнародної міжурядової організації з рисами державоподібного 
утворення. 
Одним з визначальних факторів, що надає стабільності функціонуванню і 
розвитку Євросоюзу, є його правова організація що, становить якісно нову 
форму перш за все економічної інтеграції держав, за рівнем якої у світі їй немає 
аналогів. Це новий правовий порядок, що відрізняється як від міжнародного 
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правопорядку, так й від внутрішнього правопорядку держав. Він є синтезом 
взаємодії відповідних норм міжнародного права, правових приписів та 
юриспруденції Євросоюзу.  
Зазначений правопорядок Євросоюзу створює так званий ―спільний 
доробок‖ (acquis communautaire), що регулює головним чином економічну 
сферу інтеграційної діяльності об’єднання. Концепція ―спільного доробку‖, 
будучи важливим чинником європейської інтеграції, має як внутрішній, так і 
зовнішній аспекти. Їй належить роль не тільки правового стрижня європейської 
економічної інтеграції, але й створення правової основи, на якій регулюються 
відносини Євросоюзу з іншими суб’єктами міжнародного права, насамперед з 
так званими третіми країнами, до яких відноситься й Україна. Хоча політичний 
компонент також поступово стає важливою складовою відносин Євросоюзу з 
третіми країнами, їх основу продовжують складати відносини в економічній 
сфері. Особливістю відносин з третіми країнами є сприйняття ними  права 
Євросоюзу, що сприяє залученню останніх до процесів європейської інтеграції. 
Це здійснюється на основі встановлення договірних відносин з Євросоюзом, які 
створюють відповідні правові форми інтеграції з ним. Україна зацікавлена в 
розвитку договірних відносин з Євросоюзом, що є єдиним шляхом до 
співробітництва з цим об’єднанням, яке бурхливо розвивається на 
багаторівневій основі, аж до вступу до нього нових членів.  
Отже, дослідження ролі та місця правопорядку Євросоюзу в регулюванні 
економічних відносин з третіми країнами є важливим як для вітчизняної 
правової науки, так і міжнародно-правової практики України. Центральними 
тут є визначення природи та змісту організаційно-правових засад європейських 
інтеграційних організацій, що складають Євросоюз, та з'ясування специфіки 
встановлення та функціонування договірних відносин різного рівня з третіми 
країнами. На цьому шляху існує чимало труднощів і перешкод правового 
характеру, які також мають бути з'ясовані. Дослідження природи та 
особливостей правового регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі 
важливо перш за все для визначення оптимальних правових форм та механізмів 
інтеграції України у Євросоюз. 
Враховуючи зміст міжнародних угод, які укладає ЄС з іншими суб’єктами 
міжнародного права, та правові засади для їх укладання, можна виділити такі 
види угод Співтовариства: галузеві угоди про співпрацю, торговельні угоди, 
угоди про торгівлю та співробітництво, угоди про партнерство, угоди про 
асоціацію. Вплив положень цих угод на правопорядки третіх країн різниться 
залежно від рівня співпраці сторін. Тим самим закладаються різні ступені 
інтеграції третіх країн у Євросоюз. 
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При укладанні міжнародних угод з третіми країнами ЄС широко 
використовує практику включення до цих угод положень, аналогічних за своїм 
змістом тим, що закріплені в актах первинного або вторинного права 
європейських інтеграційних організацій, або таких, які відсилають до актів 
Євросоюзу. Тим самим створюються засади для проникнення закріплених в 
міжнародних угодах положень права Євросоюзу у внутрішні правопорядки 
третіх країн. Міжнародні угоди Співтовариства можуть передбачати пряму дію 
положень права європейських інтеграційних організацій як у правопорядку 
Євросоюзу, так й у внутрішньому праві третіх країн. Критерії прямої дії 
положень міжнародних угод Співтовариства розроблені Європейським Судом 
Права. Проте вони стосуються лише дії положень права європейських 
інтеграційних організацій у правопорядку Євросоюзу.  
Міжнародні угоди Співтовариства можуть передбачати гармонізацію 
законодавства третіх країн з правом Євросоюзу. Усі сучасні угоди про 
асоціацію третіх країн з ЄС включають положення щодо гармонізації 
законодавства асоційованих країн з правом Євросоюзу. Гармонізація в рамках 
асоціації здійснюється на міжнародному рівні та на рівні Співтовариства. 
Основними способами гармонізації тут виступають ухвалення третіми країнами 
нормативно-правових актів, які у тій чи іншій мірі враховують положення 
права Євросоюзу, інкорпорація у внутрішнє право третіх країн актів інститутів 
ЄС, визнання сторонами угоди про асоціацію діючих в країнах-учасницях 
стандартів, приєднання до міжнародних угод, сторонами яких є держави-члени 
європейських інтеграційних організацій.  
Процес поглиблення партнерських стосунків між Україною та 
європейськими інтеграційними організаціями призвів до розширення правової 
основи співробітництва сторін, яка зараз вийшла за межі Угоди про Асоціацію 
України в Європейський Союз.  
Поглиблення інтеграційних зв’язків з Євросоюзом вимагатиме від України 
цілеспрямованої роботи з реформування її конституційного та іншого 
законодавства, створення адміністративних та судових установ, здатних 
працювати з правом європейських інтеграційних організацій. При цьому 
Україна повинна враховувати вимоги Євросоюзу до третіх країн, які бажають 
вступити до європейських інтеграційних організацій, а також відповідний 
досвід країн Центральної та Східної Європи.  
Вагому складову зближення України з європейськими інтеграційними 
організаціями становить поглиблення впливу права Євросоюзу на її внутрішній 
правопорядок. Основними засобами такого впливу є міжнародні економічні 
угоди про співпрацю між Україною та європейськими інтеграційними 
організаціями та гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу.  
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Проведене дослідження дозволило одержати такі результати: 
1. Правовий порядок Євросоюзу сформувався шляхом поєднання
міжнародного права з власним правом об’єднання і складається з об’єднаних в 
інститути та галузі правових норм, що містяться в установчих договорах про 
створення Євросоюзу та європейських співтовариств,  міжнародних угодах 
європейських співтовариств, норм, створених інститутами європейських 
інтеграційних організацій. 
2. Право Євросоюзу має пріоритет по відношенню до внутрішнього права
країн-членів, а певні його норми мають пряму дію у внутрішніх правопорядках 
цих країн, що надає праву Євросоюзу особливий характер і відрізняє його як 
від міжнародного права, так й від внутрішнього права держав. 
3. Правове регулювання економічних відносин Євросоюзу з третіми
країнами  базується на поширенні дії положень права Євросоюзу на країни, з 
якими європейські інтеграційні організації мають договірні відносини, 
залучаючи тим самим їх до різних ступенів європейської інтеграції. 
4. При укладанні міжнародних угод з третіми країнами ЄС широко
використовує практику включення до цих угод положень, аналогічних тим, що 
містяться в установчому договорі або актах інститутів ЄС. Цим створюються 
правові підстави для засвоєння встановлених у міжнародних угодах положень 
права Євросоюзу у внутрішні правопорядки третіх країн. Акти органів 
співробітництва, створені в рамках угод про економічну співпрацю між ЄС та 
третіми країнами, можуть також включати положення установчого договору та 
актів інститутів Європейського співтовариства або відсилати до таких 
положень. 
5. Основними сферами гармонізації права в межах Євросоюзу є
функціонування внутрішнього ринку та співробітництво у галузі охорони 
порядку та правосуддя у кримінальних справах, а її способами є взаємне 
визнання країнами-членами Євросоюзу чинних національних стандартів, 
імплементація у внутрішнє право положень директив, рамкових рішень та 
конвенцій, застосування єдиних стандартів, розроблених органами ЄС з 
стандартизації. 
6. Міжнародні угоди ЄС про партнерство і співробітництво та асоціацію
можуть включати положення про гармонізацію відповідного законодавства 
країн-не членів з правом Євросоюзу, а основними способами гармонізації є 
приєднання до угод, сторонами яких є країни-члени Євросоюзу, ухвалення 
нормативних актів, положення яких відповідають нормам права європейських 
інтеграційних організацій, взаємне визнання чинних в країнах-учасницях угод 
відповідних стандартів. 
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7. Процес поглиблення партнерських стосунків між Україною та
європейськими інтеграційними організаціями призвів до розширення правової 
основи співробітництва сторін, яка зараз вже вийшла за межі, окреслені Угодою 
про партнерство та співробітництво (УПС), і поширилась на сфери спільної 
зовнішньої політики та політики безпеки, співробітництва в галузі охорони 
порядку та правосуддя у кримінальних справах, і все це вже вимагає укладання 
нової угоди між Україною та Євросоюзом, якою має стати угода про асоціацію. 
8. Правове регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі може бути
певною парадігмою для інших регіональних інтеграційних об’єднань. 
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